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早稻田商学第322号
昭和62年3月
主要企業における広告費の
予算管理と費用効果分析の実態
西　澤　　僑
1、広告費管理実態調査の趣旨と概要
　（1）広告費管理実態調査実施の趣旨
　ボストン大学のモントゴメリー教授も喝破Lているように，広告界において
は目米とも“クリエーティブの60年代”から“ポジショニングの70年代”を経
て，今や“コスト・効果の80年代”に突入した（r産業広告』日本産業広告協
会，昭和57年2月号，25～28頁）。その結果，広告費をいかに管理し広告費効
率を向上させるかが，広告研究ないし広告実務の最大の急務となりつつあ私
　そのためには，広告費会計を整備・充実し特に広告費の予算管理と費用効果
分析を改善することが不可欠である。しかしながら，広告論研究が高度化した
現在でも，広告費会計の研究は内外とも極めて立遅れており，十分な学術文献
さえない状態である。このような現状において，拙著『広告費の会計と管理』
（白桃書房，昭和60年刊）の学術的価値が評価され，目本広告学会から昭和60
年度の学会賞（学術著作部門）が授与されたことは・誠に欣快とする所であ
る。
　当書においては，広告費会計の全間題について理論的研究が加えられたが，
その中心をなす広告費の予算管理と費用効果分析については，これまで，実態
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調査が実施されたことは殆んどなく，本格的な実証的研究カミ強く望童れてい
た。
　（2）広告費管理実態調査実施の概要
　このため，次の三氏の協力をえて，主要企業におげる広告費の予算管理の実
態調査と費用効果分析（特に費用便益分析）そデル開発の予備調査を昭和61年
度に実施し，更に昭和62年度には，広告費の費用便益分析モデルの構築とその
実務への適用法を実証研究することとなった。
　亀井昭宏早稲田大学教授
　西村優子都立商科短期大学助教授
　坂野友昭早稲田大学講師
　幸い，当実態調査に対しては，財団法人吉田秀雄記念事業財団より，昭和61
年度の研究助成を受けることができ，感謝に堪えない。
　当実態調査にあたっては，『広告費管理実態調査票』を作成し，日経広告研
究所調査によるr上場会杜の広告宣伝費』（昭和59年度）のr広告宣伝費上位
300杜」（『広研・広告白書』日経広告研究所，昭和61年5月20日，243～248頁）
に対し，昭和61年7月21目に郵送した。同年8月31日を回答期限としたが，10
月末日までに回収された調査表については，内容確認等のために，順次，電話
ないし訪問による聴取を行った。その結果，集計可能な調査表は，下記の75杜
に達した。回答企業に対Lては，ご協力下さり衷心より謝辞を申しあげる。な
お，当実態調査にあたっては，早稲田犬学大学院商学研究科博士後期課程在学
生の猿山義広君の協力を仰いだ。
　回収率は25．0％である。また非回答バイアス（nOnresponse　bias）を評価す
るために，回答会杜75杜と非回答会杜225杜を広告宣伝費，売上高及び売上高
対広告宣伝費率に関して比較したところ有意差はたかった。なお回答会杜75杜
の広告費総額は，4，162億円で，電通調査によるr日本の広告費（昭和59年）』
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の2兆9，829億円の14刎こ及んでいる。
　なお，広告費に関する勘定科目又は予算費目としては，次の名称が使用され
ていた。
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
　広告宣伝費…・・
　宣伝費・・………
　広告費……一
　宣伝広告費
　販売促進費……
　宣伝販促費一一…
　普及開発関係費…・・
　広報宣伝費・…・…
　広告及び販売促進費・一・
　販売費一
　合　計
2杜とも電力会社である。
46毛止　（65．7％）
7宅止　（1O．O％）
6圭土　（8．6タ6）
2ネ止（2．9タ6）
2宅ヒ　（　2．9％）
2杜（2．9％）
2杜＊（2．9％）
1杜（1，4％）
ユ老ヒ　（　1．4％）
1杜（1，4％）
70毛止（100，Oタ6）
回答会杜75杜の業種分類及び杜名は，以下のとおりであ私
（1）一般消費財・…・・20杜
　①食料，飲料……9杜
　　　キリソピール，サソトリー，日本製粉，東洋醸造，昭和産業，
　　化学，カルピス食品工業，ブリマハム
　②薬品一・2杜
　　　ロート製薬，二一ザイ
　③化粧品，洗剤……1杜
　　　ユニ’チャーム
　④衣料，身回品……4杜
　　　ダーバソ，東レ，レナウソルソク，東洋紡績
　⑥家庭用品，機器……4社
目本水産，大塚
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　　　　ブラザー工業，立川ブライソドエ業，アシヅクス，第一産業
　　（2）耐久財……20杜
　　①電気機器……12杜
　　　　日立製作所，ソニー，東芝，岩崎通信機，富士電機，日立マクセル，京セラ，
　　　ダイキソエ業，日本電装，立石電機，アルバイン，日東電気工業
　　②輸送機器……1杜
　　　　　トヨタ自動車
　　③住宅，建材……7杜
　　　　三協アルミニウムエ業，積水化学工業，イナヅクス，大建工業，東急不動産，
　　　殖産住宅相互，大成建設
　（3）産業財・…・一10杜
　　①基礎材……5杜
　　　　東京ガス，東京電力，中国電力，神戸製鋼所，新日本製鉄
　　②精密，事務機器……5杜
　　　　日本光学，ミノルタカメラ，カシオ計算機，島津製作所，岡村製作所
　（4）サービス・金融・・∵・・25杜
　　①卸売・百貨店……16杜
　　　　高島屋，伊勢丹，東急百貨店，松屋，ユニー，西友，忠実屋，寿屋，丸井，マ
　　　ルエツ，イズミャ，丸栄，井筒屋，ニチイ，ベスト電器，日立家電販売
　　②金融，保険……4杜
　　　　日本信販，西武クレジット，アコム，レイク
　　③サービス，娯楽……5杜
　　　　小田急電鉄，南海電気鉄道，日本航空，全日本空輸，日本旅行
　これらの業種分類及び次表の水準別にも，第1表ないし第10表の分類・集計
をコンピュータによって実施したが，紙幅の関係等からこれらの集計結果は，
本稿では割愛することとする。
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水準
分類
低鑑杜1 中水準会杜　（25杜） 高水準会杜　（25杜）
＝
　　　　　　　■広告規模別分類1　　（百万円）　＝　　　　　　　I
2，12ユ以下 2，121～4，1984，198以上i
売上高対広告費率分類　（％） ，
一 1．12以下 1．12～2．24
」??
2．24以上
（注）上記の分類は，75杜を25社ずつ3等分するための便宣上の区分にすぎない。き
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2、　広告費のホワイト・グレー及びブラック・リスト
　（1）予算計上費目の2大実態調査
　予算に計上すべき広告費の費目については，米国では，rプリンターズ・イ
ンク』誌が，数百の広告主と共同研究し，かつ専門家の意見を総合して，r広
告予算配分表」（“Chart　for　A11ocation　of　the　Advertising　ApPropriation”）
を作成してきた。数次の改訂を経て，1960年に“ホワイト・リスド（“White
List”），“グレー・リスト”（“Gray　List”）及び“ブラック・リスト”（“Black
List”）を発表した（“Is　your　ad．budget　up　to　date？，”1）グ〃㈱肋尾，
Printers’Ink．，December1960）。
　その後の推移を調査し，当該調査結果と比較分析するため，アリゾナ州立大
学のC．H．パヅティ準教授とV．ブラスコ助教授は，1980年にrアドバタイジ
ング・エイジ』誌調査による大手広告主100杜について，上記と同一の実態調
査を試みた（C．H．Patti＆γBlasko，“Budgeting　Practices　for　Big　Ad・
∀ertisers，”∫o〃〃α1ψλ幽〃眺加g　R2∫θακ乃，December1981）。
　（2）わが国における広告費の決算及び予算上の処理
　米国において1960年に実施したrプリンターズ・イソク』誌の調査結果及び，
1980年に実施したパッティ・ブラスコの調査結果と，わが国における実態を比
較調査するため，両調査で使用した調査費目と同じ費目についてアソケート調
査を試みた。
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　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第1表「わ
が国におげる広告費の決算及ぴ予算上の処理　覧表」のとおりである。
「以下の費目は，rプリソターズ・インク』誌が広告費調査にあたって便用したも
のですが，最近事業年度において貴杜に該当する支出がある時は，r該当費目があ
る』の欄にO印を付けて下さい。その支出を貴杜では，当該年度に広告費に算入し
ていますか。広告費に算入している時ば，r広告費に算入中』の欄にO印を付けて
下さい。なお，回答にあたっては，決算書上の広告費の場合と，広告費予算の場合
に分げて，お示し下さい。」
　ここでは，広告費をスベース代及び時間料金，出版物費，コソサルタント料，
調査費，ダイレクト・メール代，商品計画化費，バブリシティ及びP　R活動費，
包装費，寄付金，P　O　P広告資材費，ショー及び展示会費，広告雑費，管理費
の13分類のもとに，合計81の費目を列記し，r該当支出がある」と答えた会杜
について，その支出を「決算書上の広告費に算入中」であるか否か，また「広
告費予算に算入中」であるか否かを集計し，さらにr決算及び予算に算入中」
の会杜の割合を表記した。
　例えぱ，No・1r定期媒体のスベース代及び時間料金」を支出している会杜
は，75杜のうち72杜ある。この支出をいかに会計処理しているかについては，
決算書上ではr広告費」（宣伝費，広告宣伝費等の類似科目を含む）に算入し
ている会杜が90．3％あり，残余の9．7％の会杜は，r広告費」以外の費目に計
上している。他方，予算管理上ではr広告費予算」に算入している会杜が93．1
％あり，残余の6．9％の会杜はr広告費予算」以外の予算費目に計上してい
る。決算書上ではr広告費」に，また予算上ではr広告費予算」に共に算入し
ている会杜は，84．7劣ある。残余の15．3％の会杜は，当該支出を決算書上では
r広告費」に計上しないか，予算管理上ではr広告費予算」に計上していない。
（3）日米におげる広告費予算算入費目
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　上記のうち，「広告費予算に算入中」の会杜の割合を米国の2回にわたる調
査結果と比較するための，r日米における広告費予算算入費目一覧表」を作成
すると，第2表のとおりである（わが国の実態については，小数点以下1位を
四捨五入し，米国の場合と比較してある）。
　例えぱ，No－1r定期媒体のスペース代及び時問料金」については，米国で調
査した結果，1960年は99劣の会杜が，また1980年は98％の会杜が，当該支出を広
告費予算に算入していたが，わが国で1986年に調査したところでは，93％の会杜
しか当該支出を広告費予算に算入しておらない。つまり，米国では殆んどすべ
ての会杜が広告費予算に算入している実務は，過去20年問不動であるが，わが国
の現状では，当該支出を広告費予算以外の予算に算入Lている会社も7％ある。
　（4）日米におげる広告費予算算入費目の1頂位
　次に，81の費目について，広告費予算に算入Lている割合を調査し，日米の
順位を比較図示してみると，第1図r日米におげる広告費予算算入費目の順位
一覧図」のとおりである（米国については，1980年の調査結果と対比した）。
　　　　　　　　　　2ここでは，回答会杜の万（66．7劣）以上が広告費予算に算入している費目を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　1ホワイト・リストと呼び，回答会杜の一（66．7％）ないし一（33．3％）が広告　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1費予算に算入している費目をグレー・リストと称している。また回答会杜の一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
（33．3％）以下しか広告費予算に算入していない費目をブラック・リストと名
づけている。これから次の実態が判明する。
①ホワイト・リストの広告費目
　ホワイト・リストの広告費目は，日本が次の14費目であるのに対し，米国で
は1960年は14費目であったが，1980年には7費目に急減している。
No・1定期媒体のスペース代及び時問料金
No．2企業広告（制度広告）料
No－13消費老宛のカタ1コグ代
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　No－3　ローカルの共同広告費
　No．8不定期刊行物のスペース代
No．14
No．26
No．65
No．61
No．30
No．62
No．24
No．66
No．15
販売店用のカタログ代
消費老宛のダイレクト・メール代
展示会の費用（人件費は除く）
ウイソドー’ディスプレーの据付費
P　O　P広告の資材費
販売店援助用の印刷物代
広告事前調査料
ショールーム費
販売員用のカタログ代
　上記のうち，米国でホワイト・リストとされているのは，No．1，No，2，No・3
及びN〇一24だけで，No・14，No・65，No．61，No・30，No・62，No・66及び
No．15は，何れもブラヅク・リストとされており，日米の広告費範晴が極めて
相違している。
②グレー・リストの広告費目
　グレー・リストの広告費目は，日本が37費目であるのに対し，米国では1960
年は27費目であったが，1980年は14費目に急減している。特に，No．6，No．27，
No・47，No・31，No・5・No．32，No．18，No．12，Nα48，No．36，No・67，　No・
38，No・64，No・52，No・53，No・16，No・33，No・34，No・39，No・57，　No・50，
No．49，No．51，No．63，No．21，No．55，No．μ，No．56，No，45は，米国で
はブラック・リストとされている。これとは反対に，No．5，Nα29，No．69は，
米国ではホワイト・リストとされており，処理が相違している。
③ブラヅク・リストの広告費目
　プラヅク・リストの広告費目は，日本が30費目であるのに対し，米国では1960
年は40費目であったが，1980年は60費目に反騰した。No．54，No．81，No，74，
No．73及びN〇一71は，米国では逆にグレー・リストとされており，好対象をな
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している。
　以上要約するに，わが国においては，現在，米国に比べ広告費の概念が極め
て広く解され，広告費算入費目が多数にのぼっている。しかし，米国において
も，20年前は，わが国の現状に類似し，広告費概念が広義に理解されていたも
のが，現在では厳格に把握されるようになった。わが国でも，これから，広告
費が除々に隈定解釈されてゆくものと思われる。
3．予算による広告費の管理方式
予算による広告費の管理方式に関しては，次の5点の実態を調査した。
　（1）予算管理上の広告費の分類・集計法
　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第3表r予
算管理上の広告費の分類・集計法」のとおりである。
r貴杜では，最近事業年度において予算管理上広告費をどのように分類し集計して
いましたか．また将来数事業年度の問にどのように分類・集計したいとお考えです
か。r実施中』とr実施希望』の別に，次表の諸法の中から4つだけO印を付け，
○印の中に①，②…④で優先11買位をお示し下さい。」
　ここでは，「実施中」の場合（「実施中」の場合とは，現在，第1順位ないし
第4順位で実施していることを意味する一以下，同じ）とr実施希望」の場
合（r実施希望」の場合とは，将来，第1順位ないし第4順位で実施すること
を希望していることを意味する一以下，同じ）に，r実施中」又はr実施希
望」の総会杜数の割合と，その優先1頂位別の実施割合の内訳が表記してあ孔
　例えぱ，Nα1「支払形態別（例えぱ，支払広告料，給料賃金，滅価償却費
等別）」に広告費を予算管理上分類・集計しているか否かについては，現在
r実施中」の会杜は73杜中26．O％（MA）あるが，将来とも「実施希望」の会
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杜は35杜中20．0％（MA）と減少している。また，No．1支払形態別，No．2広
告部門別，No．3広告媒体別，No．4セグメント別，No．5広告キャンペーソ別，
No．6原価計算別，No，7原価態様別，No．8原価管理別の8つの分類基準のう
ち，Nα1を第1順位で現在実施している会杜は，73杜中19．2％あるが，将来
第1順位で実施を希望している会杜は，35杜中2．9劣にすぎない。
　これらの内容を比較するため，r実施中」とr実施希望」だけを比較・図示
してみると，第2図r広告費分類・集計法のr実施中』とr実施希望』の比較
図」のとおりである。当図から次の頓向が知られる。
①決算会計では，支払形態別分類が強制されるが，予算管理では，現在r実
　　　　　　　　1　施中」の会杜は一しかなく，また将来r実施希望」する会杜はそれより少な　　　　　　　　4
　い。
②現在過半数の会杜がr実施中」なのは，広告媒体別と広告キャンペーン別
　の分類・集計であるが，将来過半数の会杜がr実施希望」Lているのは，広
　告キャンペーン別とセグメント別の分類・集計である。特に広告媒体別は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　現在は殆んど全杜がr実施申」であるが，将来のr実施希望」は約一に急減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　している点が注目される。
③原価計算別，原価態様捌及び原価管理別の分類・集計は，現在r実施中」
　の会杜は殆んどないが，将来r実施希望」の会杜は意外と多い。
　（2）広告費予算総額の算出方法
　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第4表r広
告費予算総額の算出方法」のとおりである。
　　「貴杜では，最近事業年度において，広告費の予算総額をどのように算出していま
　したか。また将来数事業年度の問にどのように算出したいとお考えですか。r実施
　中』とr実施希望』の別に，次表の諸法の中から4つだけ○印を付げ，○印の中に
　①，②…④で優先順位をお示し下さい。なお，No－11のrその他」にO印を付けた
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場合には，その内容を空欄に簡単にご記入下さい。」
　ここでも，前記（1）と同じ方法で表記してある。例えぱ，No．1r売上高百分率
法（売上金額に比例して算出する方法）」によって広告費予算総額を算出する方
法を，現在「実施中」の会杜は，72杜中約69，4％（MA）あるが，将来とも「実
施希望」の会杜は，42杜中50．0％（MA）に減少Lている。またNo．1売上高
百分率法，Nα2売上単位法，No．3利益百分率法，No．4任意増減法，N〇一5支
出可能高法，No．6投資利益率法，No，7競争者対抗法，No－8予想購買者数法，
No．9照会高法，No．10販売目標法（タスク法），No．11その他の11の算出方法
のうち，No・1を現在第1順位で実施している会杜は，72杜中38．9％あるが，
将来第1順位で実施を希望している会杜は，42杜中31．0％と減少している。
　これらの内容を比較するため，「実施中」とr実施希望」だげを比較・図示
すると，第3図r広告費予算総額算出方法のr実施中』とr実施希望』の比較
図」のとおりである。当図から次の傾向が知られる。
①　現在過半数の会杜がr実施中」なのは，任意増減法と売上高百分率法と販
　売目標法であるが，将来過半数の会杜がr実施希望」Lているのは，販売目
　標法と売上高百分率法である。特に任意増減法は，現在殆んど全杜がr実施
　申」であるが，将来のr実施希望」は2割弱にすぎない。
②利益百分率法，投資利益率法，競争考対抗法及び予想購買老数法は，現在
　r実施中」の会杜より，将来r実施希望」の会杜が大幅に増加してい私
③売上単位法，照会高法及びその他の方法は，現在r実施中」の会杜も，将
　来r実施中」の会杜も殆んどない。
　（3）広告費予算総額算出の数学モデル
　次の質間に対し，回答した会社の回答を集計・表記した結果は，第5表r広
告費予算総額算出の数学モデル」のとおりである。
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　　「上記の諸方法を使用して広告費の予算総額を算出する場合，貴杜では，最近事業
　年度において，数学モデル（又は算式）を使用していましたか。また将来数事業年
　度の間に使用したいとお考えですか。r実施中』とr実施希望』の別に，次表の諸
　法の中から，4つだげ○印を付げ，O印の中に①，②…④で優先順位をお示し下さ
　い。」
　ここでも，前記（1）と同じ方式で表記してある。例えぱ，No・1売上高と広告
費の関係から算出する方式（売上高比率法）を，現在「実施中」の会杜は，35
杜中88．6％（MA）あるが，将来の「実施希望」は47杜中53．2％と減少してい
る。また，No．1売上高と広告費の関係から算出する方式（売上高比率法），
No．2マーケット・シエアと広告費の関係から算出する方式（市場占有率法），
No．3マーケティング・ミックスと広告費の関係から算出する方式（マーケテ
ィソグ・ミヅクス法），No．4広告目標の達成度と広告費の関係から算出する方
式（広告目標法），No．5環境変化等の不確実性を導入した方式（リスク法），
No．6その他の方式の6方式のうち，No．1を現在第1順位で実施している会杜
は，35杜中80．0％あるが，将来第1順位で実施を希望している会杜は，47杜中
42．6％と半減している。
　これらの内容を比較するため，r実施中」とr実施希望」だげを比較・図示
すると，第4図r広告費予算総額算出数学モデルのr実施中』と『実施希望』
の比較図」のとおりである。当図から次の傾向が知られる。
①現在9割弱の会杜がr実施中」なのは，売上高と広告費の関係から算出す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　る売上高比率法であり，その他の方式は一以下の会杜しか現在実施していな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　い。
②将来遇半数の会杜がr実施希望」なのは，売上高比率法と市場占有率法と
　広告目標法の3法である。
③その他の方式は，現在r実施中」の会杜も，将来r実施希望」の会杜も殆
　んどない。
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　上述のように，売上高比率法が現在圧倒的多数の会杜で使用されているが・
その一例を紹介してみれば，以下のとおりである。
A杜：A1a1＋a2＋……an
　　　a1＝S×α（事業別に計算）
　　　a2＝DA＋IA　　IA＝DAxβ（事業別に計算）
　　　　但し，A1総広告費，a1，a2，……a。：個別広告費，α，β：系数，S：売
　　　　上高，DA：直接広告費，IA：間接広告費
B杜：A＝（売上高予算×α）十新製品キャソペーソ費用土市場環境変化値
C杜：A＝S×売上高対広告費率（O．2％）
　　　内訳　（ア）企業広告媒体費＝［（A－B）x70％］……映像，看板，新聞広告費
　　　　　（イ）製品別広告媒体費！［（A－B）x30％］……新聞・雑誌広告費
　　　　　　　但し，B：（ア）とσ）の制作費
D杜：A＝S　x広告費率定数十特殊広告費（新規事業広告費十百周年記念広告費等）
E杜：A＝想定売上高×1．5％
F杜：A！営業収益x5％
G杜：A＝媒体費（売上高の1％以内）十販促費（平均値）十布場販売員の人件費
　　　（平均値）
H杜：A＝S（前年実績や新店・競合新店のため補助予算を加味）x1．3％
　総じて極めて単純な算式しか使用されておらず，数学モデルとはいいがた
い。より高度な数学モデルの開発が強く望まれる。
（4）キャンベーソ別広告費予算の設定
次の質問に対し，回答Lた会杜の回答を集計・表記した結果は，第6表rキ
ャンペーソ別広告費予算の設定法」のとおりである。
「上記の広告費予算の総額内で，広告キャソペーソ別の予算をどのように設定Lて
いますか。最近事業年度において，次表の番号毎に実際に使用していた方法を1つ
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　選び，O印を付けて下さい。なお回答は，製品広告，地域・顧客等広告，企業広告
　の別にお示L下さい。」
　ここでは，製品広告，地域等広告及び企業広告の別に，キャソペーン別広告
費予算をいかに設定しているか，No．1，No．2，No－3及びNo．4の各問毎に使
用している方法を表記してあ㍍これらを図示したのが，第5図rキャンペー
ン別広告費予算の設定法の製品広告と地域等広告と企業広告の比較図」であ
る。当表及び当図から，以下の実態が判明する。
No．1キャンペーン別予算設定法の統一性
①製品広告と企業広告のキャソペーン別広告費予算の設定法は，58杜又は56
　杜中過半数の会杜が，キャンペーンのパターンにより相違しており，全キャ
　ンベーンに殆んど共通している会杜や逆にキャソベーン毎に殆んど相違して
　いる会杜は，2割前後にすぎない。
②しかし，地域等広告のキャンペーン別広告費予算の設定法は，56杜中7割
　強の会杜が，全キャンベーンに殆んど共通しており，キャソペーンのパター
　　　　　　　　　　　　　　1　ソにより相違している会杜は一にすぎない。　　　　　　　　　　　　　　4
No．2　キャンベーン別予算と年度別予算の関係
①製品広告，地域等広告及び企業広告のキャンペーン別予算の設定法は，殆
　んど類似しており，大きな差異は存しない。
②すなわち，製品広告，地域等広告及び企業広告のキャソベーン別予算は58
　杜，56杜又は51杜中6～7割の会杜が事業年度毎にその年度の総額を見積り，
　3割前後の会杜がキャンペー1■全体について見積り，そのうち当該年度分だ
　けを当期の予算に計上している。
③キャンベーソ別予算を事業年度に関係なく，キャンベーン全体について見
　積っている会杜は，極めて少ない。
No．3予算確定後の予算修正の有無
①製品広告，地域等広告及び企業広告とも，キャンベーン別予算の修正法は，
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　殆んど同じで本質的な相違はない。
②すなわち，製品広告，地域等広告及び企業広告のキャンペーン別予算は，
　58杜，56杜又は51杜中過半数の会杜が予算確定後も，情況の変化により・適
　宜予算を修正し，4割内外の会杜が，予算確定後は，特別の事態が発生した
　場合のみ，例外として修正している。
③キャンペーン別予算は，いったん予算が確定すると，期中では一切修正し
　ない会杜は極めて少ない。
No．4　ゼロベース予算等の採用状況
①製品広告，地域等広告及び企業広告とも，次の予算の採用状況は，殆んど
　同一で大差は見られない。
　a　増分予算（Incremental　Budgeting）方式……予算は，過去の実績に自
　　然増と新規増を加算Lて算定する方法
　b　マイナス・シーリソグ（minus・cei1ing）方式……過去の実績以下か一
　　律カットして算定する方法
　c　ゼロベース予算（Zero－Base　Budgeting）方式……予算総額の範囲内で，
　　広告効率の低いものは中止L，広告効率の高いものは採用する。
　d　サンセット（Sunset　Act）方式……再提案し承認を受けない隈り，一定
　　年数経遇後は自動的に中止する。
　e　そのつど方式……そのつど，広告責任老の判断で計上するにすぎない。
②すなわち，製品広告，地域等広告及び企業広告のキャンベーン別予算は，
　58杜，55杜又は52杜中6割前後の会杜がゼロベース予算方式によって設定し
　ているが，サソセット方式を使用している会杜は1杜もない。
③キャンペーン別予算を増分予算方式かその反対にマイナス・シーリング方
　式で，キヤンペーン別予算を一方的に水増し又は切捨てしている会杜も・合
　計3割弱に及んでいる。
④そのつど方式により，必要に応じて適宣キャンベーン別予算を計上してい
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るにすぎない会杜も，依然として1割5分弱あり，再検討が強く望まれる。
　（5）広告費予算・実績差異の処理法
　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第7表「広
告費予算・実績差異の処理法」のとおりである。
r広告費の予算と実績の差異は，どのように処理していますか。広告費の予算・実
績差異分析にあたって，最近事業年度に実際に使用していた方法にO印を次表に付
けて下さい。各番号毎に2つ以上○印を付けた時は，○印の中に①，②，③で優先
順位を示して下さい。なお，回答は，媒体費予算，制作費予算，管理費予算の別に
お示し下さい。」
　ここでは，媒体費予算，制作費予算及び管理費予算の各別に第1順位ないL
第31贋位で使用している会杜の割合だけを表記してあり（MA），第1順位，
第2順位及び第3順位別の内訳は紙幅の関係から割愛した。当表から，次の傾
向が明らかとなる。なお，No．1ないしNo－4の各間とも，媒体費予算，制作
費予算及び管理費予算に大差はなく，極めて類似した処理法がとられている。
No．1予算超遇に対する措置
①広告費予算の趨遇は，稟議をとらなげれぼ認めない会杜（稟議要求法）と，
　予算確定後・広告環境が大幅に変化する時は広告費予算を修正する会杜（予
　算修正法）は，それぞれ71杜，64杜又は54杜中4～5割に及んでおり，あい
　半ぱしている。
②広告費予算は，単なる大枠を示すもので，若干超遇してもかなわない会杜
　（超過容認法）は，2割前後で小数にすぎない。
No．2差異分析の実施時期
①広告費予算差異は，毎月定期的に行う会杜（月次分析法）が最も多く，69
　杜，62杜又は55杜中7割5分前後に及んでいる。
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②広告費予算差異は，年1回年度末にのみ行う会杜（年次分析法）は，2割
　5分前後にすぎたい。
③　特定の広告キャンペーンが終了するつど広告費予算差異を分析する会杜
　（キャンベソ別分析法）も，1割強ある。
No．3差異分析の実施内容
①　広告費予算差異の内容は，月別に分析する会杜（月次分析法）が，73杜，
　66杜又は56杜中6割強と最も多く，部門別に分析する会杜（部門別分析法）
　の5割強がこれに続いている。
②　そのほか，広告費予算差異の内容を，キャソペーン別に分析している会杜
　（キャンベーン別分析法）も3割強ある。
No．4予算差異分析の活用法
①広告費予算差異分析は，次期の予算編成に活用するにすぎない会杜（計画
　情報型）が最も多く，66杜，60杜又は52杜中7割前後の会杜がこの方法をと
　っている。
②他方，広告費予算差異について，関係考の責任を問うている会杜（責任追
　求型）も，3割弱あることは注目される。
③折角，広告費予算差異を分析しても，それを特別に活用していない会杜
　（無活用型）が一部あることは残念である。
4．　広告部の利益管理と費用効果分析
広告部の利益管理と費用効果分析に関しては，次の3点の実態を調査した。
　（1）広告部の利益管理の諸方式
　次の質問に対し，回答Lた会杜の回答を集計・表記した結果は，第8表r広
告部の利益管理の諸方式」のとおりである。
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　　「貴杜では，広告部を原価部門（コスト・センター）としてではなく，利益部門
　　（プロフイツト．セソター）とLて管理を行っていますか。最近事業年度に次のカ
　式を実施していた場合は，その方式をr実施中』の欄に○印を付げて下さい。また
　将来数事業年度において実施を希望する場合は，その方式をr実施希望』の欄に○
　印を付けて下さい。各番号毎に2っ以上のO印を付けた時は，○印の中に①，②，
　③での優先順位を示して下さい。」
　ここでは，「実施中」と「実施希望」に大別し，第1順位ないし第3順位で
実施する会社の割合だけを表記してあり（MA），第1順位，第2順位及び第
3順位別の内訳は紙幅の関係から割愛した。これから，回答会杜数は少ないが，
広告部の利益管理について，以下のような新しい動向を見出すことができる。
Nα1広告部の管理組織
①広告都に独立採算制（Pr0趾CenterSystem）を採用し，利益で業績を評
　価する方式を現在r実施中」の会杜は，現在3杜あるが，さらに12杜が将来
　r実施希望」している。
②広告部に事業部割（DivisiOnSystem）を採用し，独立会杜のように利益
　管理をする方式を，現在r実施中」の会杜は，1杜しかないが，さらに6杜
　が将来r実施希望」している。
③広告部を全額出資の子会杜（SubsidiaryCompanySystem）にし，完全
　に分離Lて利益管理する方式を現在r実施中」の会杜は，2杜あるが，さら
　に1社が将来r実施希望」している。
No．2広告部の管理方法
①杜内の事業部等に広告費予算を計上し，広告部は当該部門から広告の受注
　を受けると共に，杜内受入広告料を振替える方法（杜内受入広告料制）を現
　在r実施中」の会杜は，35杜中5割強あるが，将来r実施希望」の会杜は16
　杜中6割強に及んでいる。
②関連会杜等からも広告の受注を受げ，それに見合う杜外受入広告料を計上
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　する方法（杜外受入広告料制）を現在r実施中」の会杜は，1割5分弱にす
　ぎないが，将来「実施希望」する会杜は4割弱に増加している。
③　これとは反対に，企業広告は広告部所管とし，従来通り原価管理を行うに
　とどめる方法（原価管理法）を現在r実施中」の会杜は6割強あるが・将来
　r実施希望」している会杜は4割弱と半減している。
No．3受入広告料の計算法
①受入広告料は，市価があるものはそれによる方法（市価法）を現在「実施
　中」の会杜が，13杜中6割強あり，将来のr実施希望」会杜は9杜中5割5
　分強ある。
②　受入広告料は，市価があるものは，それを一定率（杜外の広告代理店の場
　合と違って杜内の広告部の場合には支出しなくてすむ費用の比率）割引して
　決める方法（市価割法）をr実施中」の会杜も，将来r実施希望」の会杜も
　1割強にすぎない。
③受入広告料は，市価がないものは，原価に利益を加算Lて決める方法（原
　価加算利益法）を現在「実施中」の会杜は，4割弱であるが，将来r実施希
　望」の会杜は，5割強に若干増加している。
No．4広告利益の算出法
①受入広告料から，本杜費等すべての費用を控除して純利益を算出する方法
　（純利益法）を現在r実施中」の会杜は，5杜中6割あるが，将来r実施希
　望」の会杜は1杜もたい。
②受入広告料から，広告部門の費用だけを控除して貢献差益を算出する方法
　　（貢献差益法）を現在r実施中」の会杜は，2割にすぎたいが，将来r実施
　希望」の会杜は5割に倍増Lている。
③受入広告料から，支払広告料だけを控除Lて隈界利益を算出する方法（限
　界利益法）も，②と全く同一である。
　例えぱ，広告独立採算制を現在実施している某杜では，杜内受入広告料制を
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とっており，受入広告料は市価法で計算し，これから純利益法で広告部利益を
算出している。同杜では，将来，広告事業部制の採用を希望している。
　また広告事業部制を現在実施している某杜では，杜外受入広告料制をとって
おり，受入広告料は市価法で計算し，これから貢猷差益法で広告部利益を算出
している。
　（2）広告費と売上高・利益との関係分析
　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第9表r広
告費と売上高・利益との関係分析法」のとおりである。集計法は，（1）の場合と
同一である。
「責杜では，広告費と売上高ないし利益との関係をどのように分析していますか。
最近事業年度において実施していた揚合は，その方式を『実施中』の欄にO印を付
けて下さい。また将来数事業年度において実施を希望する場合は，その方式を『実
施希望』の欄に○印を付けて下さい。各番号に2つ以上のO印を付けた時は，O印
の中に①，②，③……で優先順位を示して下さい。」
Nα1費用効果分析の実施
①予算編成に際して費用効果分析（COst・UtilityAna1ysis）を行う方法（事
　前分析法）を現在r実施中」の会杜は，44杜中4割強にすぎないが，将来
　「実施希望」している会杜は35杜中7割強に倍増している。
②予算実施後に費用効果分析を行う方法（事後分析法）を現在r実施中」の
　会杜は，5割あるが，将来r実施希望」する会杜は，3割強しかない。
③予算実施過程で費用効果分析を行う方法（期中分析法）を現在r実施中」
　の会杜ば，3割弱であり，将来もほぽ同じ割合の会杜がr実施希望」してい
　る。
No．2費用収益対応の方法
①一事業年度の全杜の広告費と売上高を比較分析する方法（全杜一括分析
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　法）を現在r実施中」の会杜ば58杜中7割弱もあるが，将来とも「実施希
　望」している会杜は31杜中2割弱にすぎない。
②一事業年度の広告費と売上高を事業部別に比較分析する方法（事業部別分
　析法）を現在r実施中」の会杜は，5割強あるが，将来r実施希望」する会
　杜は4割弱に減少している。
③一事業年度中の広告費と売上高を製品・地域等別に比較分析する方法（セ
　グメント別分析法）を現在r実施中」の会杜は，2割強にすぎないが，将来
　「実施希望」している会杜は4割5分と倍増している。
④事業年度に関係なく，特定のキャソペーン毎に広告費と売上高を比較分析
　する方法（キャソベーン別分析法）を現在r実施中」の会杜は，1割弱にす
　ぎないが，将来r実施希望」の会杜は4割弱もある。
No．3広告費の種類別の分析法
①新製品広告費は，キャンベーソ毎にその全期間の広告費と売上高を比較分
　析する方法（キャソペーン別分析法）を現在r実施中」の会杜は，39杜中2
　割強にすぎないが，将来「実施希望」している会杜は25杜中6割強に急増し
　ている。
②現製品広告費は，期間毎にその期聞の広告費と売上高を比較分析する方法
　（期聞別分析法）を現在r実施中」の会杜は，5割強あるが，将来r実施希
　望」する会杜は5割弱とほぼ同じである。
③企業広告費等の非製品広告費ば，売上高と比較分析しない会杜は，現在5
　割強もあるが，将来は1割5分強に急減している。
No，4広告利益の算出法
①広告から得られる利益は，広告製品の売上高に当該売上高利益率を掛けて
　求める方法（広告利益＝売上高×売上利益率）を現在r実施中」の会杜は，
　29杜中1割あるが，将来r実施希望」する会杜は12杜中1杜もない。
②広告から得られる利益は，広告製品の売上高から，当該広告費を差引いて
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　求める方法（広告利益＝売上高一広告費）を現在r実施中」の会杜は，1割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　弱もないが，将来「実施希望」する会杜は一に倍増している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
③広告から得られる利益は，広告製品の売上総利益から，当該広告費を差引
　いて求める方式（広告利益＝売上総利益一広告費）を現在r実施中」の会杜
　は，1割弱もないが，将来r実施希望」する会杜は4割強に急増している。
④広告から得られる利益は，広告製品の売上高や売上総利益から求めること
　はできないとする会杜は，現在は8割弱と圧倒的に多いが，将来は4割強に。
　減少している。
　例えぱ，事前分析法を現在r実施中」の某杜では，事業部別分析法と全杜一
括分析法を併用している。そして現製品広告費は期聞別分析法によるが，企業
広告費等は売上高と比較分析していない。これらの広告利益は，売上高比率法
で求めている。
　また事後分析法を現在r実施中」の某杜では，全杜一括分析法を使用してい
る。現製品広告費は期問別分析法により，広告利益は売上高比率法で求めてい
る。同杜では，事前分析法を将来「実施希望」Lている。
　さらに，期中分析を現在r実施中」の某杜では，キャンベーソ別分析法を使
用Lているが，広告利益の算定は断念している。しかし，将来のr実施希望」
は事前分析法で，広告利益を売上高一広告費で算出することを計画している。
　（3）広告費の売上高・利益効果の予測
　次の質問に対し，回答した会杜の回答を集計・表記した結果は，第i0表r広
告費と売上高・利益効果の予測法」のとおりである。集計法は，（1）の場合と同
一である。
　　「貴杜では，広告費の効果を売上高ないL利益の形で予測していますか。最近事業
　年度において予測していた場合は，その方式をr実施中』の欄に○を付げて下さ
　し㌔また将来数事業年度において予測を希望する場合にはその方式をr実施希望』
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の欄に○印を付けて下さい。各番号毎に2っ以上の○印を付げた時は，○印の中に
①，②，③で優先順位を示して下さい。」
No．1広告費の売上効果の利用法
①広告費の売上効果を予算総額の算定に利用する方法（予算総額算定法）を
　現在「実施中」の会杜と将来r実施希望」の会杜は，30杜又は35杜中共に5
　割弱に達している。
②広告費の売上効果をキャンペーン別予算の算定に利用する方法（キャンベ
　ーソ別予算算定法）の利用実態も，①とほぼ同じである。
③広告費の売上効果を製品別・地域別予算の算定に使用する方法（セグメン
　ト別予算算定法）を現在「実施中」の会杜は，4割弱にすぎないが，将来
　r実施希望」の会杜は5割強と増加している。
Nα2広告費の利益効果の利用法
①広告費の利益効果を事業年度全体について測定する方法（年度別測定法）
　は，「実施中」の会杜も「実施希望」の会杜も共に26杜又は30杜中5割弱で
　変動はない。
②広告費の利益効果を事業年度に関係なく，特定キャ1■ぺ一ソの開始から終
　了までの全体について測定する方法（キャ1■ぺ一ソ別測定法）は，「実施中」
　の会杜もr実施希望」の会杜も共に3割強で変動はない。
③広告費の利益効果を使用する広告媒体毎に測定する方法（媒体別測定法）
　を現在r実施中」の会杜は4割弱であるが，将来「実施希望」の会杜は5割
　強に増加している。
Nα3広告費の利益効率の使用法
①広告費の利益効率を広告計画の採否基準として活用する方法（計画設定
　法）を現在r実施中」の会杜は21杜中7割強と圧倒的に多いが，将来r実施
　希望」の会杜は28杜中6割5分弱に減少している。
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②広告費の利益効率を広告代替諸案の優先順位を決めるのに活用する方法
　（代案評価法）を現在「実施中」の会杜は，4割強あるが将来r実施希望」
　の会杜は4割弱にやや減少している。
③広告費の利益効率を広告実施後，業績評価に活用する方法（業績評価法）
　を現在r実施中」の会杜は3割強あるが，将来r実施希望」の会杜は3割弱
　とやや減少している。
　例えぱ，広告費の売上・利益効果の予測を現在r実施中」の某杜では，売上
効果は予算総額算定用に利用し，利益効果は年度別及び媒体別に測定し，さら
に利益効率は業績評価用に活用している。また将来のr実施希望」としては，
売上効果はキャンベソ別及びセグメント別予算算定用に利用し，利益効果は年
度別及び媒体別に測定し，さらに利益効率は業績評価及び代案評価用に活用す
ることを計画している。
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販売員用の広告援助物代
広告資材の保管料
顧客及び見込み客の接待費
広告部員の給料
従業員の付帯給与
広告部の旅費及び交際費
畷綴刊行物の購読料及び定期サ1
37
30
・・1
45
28
13
22
29
29
37
34
12
56
47
31
44
61
・・1
・・」
33
・・1
35
43
・・「
48
47
40・・1
肌・1
・・1l
48．9
46．4
38．5
31．8
34．5
55．2
5．4
29．4
O．O
73．2
70．2
38，9
59．1
73．8
65．0
75．0
60．6
38．7
11．4
7．O
・・1
12．5
19．1
…1
43．3
…1
…1
50．O
30．8
36．4
34．5
44，8
10．8
32，4
O．O
71．4
70．2
41．9
54．5
75．4
67．5
56．3
・1・1
41．9
…1
・・1
・・1
12．5
25．5
133
37．8
40．O
42．1
42．2
42．9
23．1
22．7
31．O
44，8
5．4
26．5
O．O
64．3
59．6
35．5
47．7
67．2
60．0
50．O
45．5
35．5
11．4
7．O
2．5
12．5
19．1
1343
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・・1広告部の事務消耗品費 　■　　　　　　　　一　　　　　　　　「・・1・…j・…1 8．3
・・1本杜費の広告綱賦額 j　■22い3・619・119．1
・・j広告部設備の減価償却費 ??・・」・…1…い・・
???????
・・1他部門が実施するサービスの代金 ≡ 141
　　■…1 …1 O．O
・・1本杜役員給料の配賦額 j???? ・・1 …1 4．3
・・1法務費の配賦額 一 ・・j …1 O・O　l O．O
・・j広告団体の会費 一・・1・…1剛・…
‡非セルフ・リクイデーティソグ・プレミアムの費用とは，自己瀦算の方式によらない景品提供代（景晶の直接原　 テ 　
価を受領者が自己負担しない形式の景品提傑代）のことであ私
赫　ク目ス広告費とは，DM・チラシ割こ競合か非競合かを閥わず複数の広告主が一緒に広告を出稿した場合の間合
せや注文月の葉書その他の資料の同勤代のことであ私
第2表目米におげる広告費予算算入費目一覧表
（単位：％）
費
調査
調　査
年度
（年）
1 定期媒体のスベース代及び時間料金
米国
rズ誌プ・調
リイ査
ンン
タク
1』
1960
米国
パラ
ッス
テコ
イ調
・査
ブ
1980
99　　　98
目本
西
澤
傭
他
調
査
ス
ペI
ス
代
及
び
時
間
料
金
4
7
1986
93
企業広告（制度広告）料 82　　■　　　75　　．　　　86
ローカルの共同広告費 69’69180
求人広告代 17」16
職業別電話帳の広告掲載料 62　　　73
業界名簿の掲載料 82　　　33
財務（決算）広告料
不定期刊行物のスペース代
年次報告書の作成費
53．　μ58149
・1・■
33
62
66
46
80
14
13坐
出版
物
費
コン
ント
サ料
ル
タ
主要企業におげる広告費の予算管理と費用効果分析の実態
10一従業員向けの杜内報代
・・1販売員向けの杜内報代
・・［顧客及び販売店宛の杜内報代
1・1消費老宛のカタログ代
14　販売店用のカタログ代
15　販売員用のカタログ代
16　価格表代
17　広告コソサルタソト料
18　PRコソサルタソト料
19　包装コソサルタント料
20　自杜実施の市場調査費
21　杜外委託の市場調査費
22　製品調査費
24
42
63
45
36
15
95
ユ5
35
12
18
15
20
63
27
27
64
ユ5
13
135
17
10
60
85
79
67
49
50
60
15
32
38
22
査
費
ダトル
イ・代
レメ
ク1
商
品
計
画
化
費
23 リーダーシヅプ又はオーディエソス調査料
24　広告事前調査料
25　テスト・マーケティソグ費
26　消費者宛のダイレクト・メール代
27 販売店及びその他の流通業老宛のダイレクト・メール代
28　コソテスト参カロ申込用紙代
・・1
・・1
・・1
32
・・t
・・i
・・1
灘瓢姦スト・景晶及びサ州ソグ用1
P　OP広告の資材費
コソテストの審査及び運営代
消費老コソテストの賞金又は賞品代
景品付販売促進用包装代
繍フ．リクイデーティソグ’プレミアムj
景品処理費
76
85
44
68
50
・・j
・・1
・・1
・・1
・・1
31
・・1
・・1
47
67
31
60
23
・・！
76
・・1
・■
・・1
・・1
・・1
・・1
47
69
30
76
66
60
58
71
62
61
48
48
61
1345
136
商
1品
??
1化
　費
パ
プ
リ
シ
テ
イ
及
びP
【
活
動
費
1包
装
費
寄
付
金1
早稲田商学第322号
1・・」中間業老用のサソプル代　　　・・1・…
・・1訪問販売用サソブルの配布代　　・・j・・1・・
・・」広告によ一て発生する見本請求代　　・・j・・」・・
・・1金券又は見本提供用のクーポン代　　・・j・・」・・
・・1クーポン回収料　　　　　・・」・・」・・
一・1l㍍上予㌶鷲痴ル又亭まミツシ目・」・・」・・
・・1デ／一ル商品の費用　　　　。。　　。。
・・1保証金の払戻し額　　　．」＿∴j．・1・
・・j共同販売促進用の商品費　　1・・1・・j・・
・・」工場見学費　　　　　　L・1・1・・
・・j消費者教育のプログラム費　　　・・」・・1・・
47製品パブ1シテ1の費用　　　　・・j・・」・・
48企業パブ1シテ1の費用　　　　・・1・1・・
49工場の看板代　　　　　・・1・い・
50自家用車の広告費　　　2・’・・1・・1
51新聞切抜き費　　　　　・・」・・1・・
52包装のデザイソ及び美術費　　　・・　1・j・・
53説明用の同封物代　　　　　・・l1・1・・
・・1クロス広告の同封物代　　　・1l■・・
・・j新ラベル及び新包装のテス／費　　・・1・…
・・1広告業界基金への拠出金　　　・・1・…
・・jレク1一一シヨソ活動のスポソサー費　・』…
・・」慈善寄付金　　　　　・j…
・・1自杜製品の贈与代　　　　　・・1。。。。
・・1奨学金　　　　　・j・・
・1jウイソドー・デ1スブレーの据付費　　・・j…　1
1346
ε婁「
麗」
ン示ヨ会
1費1
及
び
展
広
告
雑
費
管
理
・・1
・・1
・・1
・・1
661
・・j
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
・・1
・・1
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販売店援助用の印刷物代
製品の付け札代
展示会の人件費
展示会の費用（人件費は除く）
ショールーム費
モビール展示代
販売員用の広告援助物代
広告資材の保管料
顧客及び見込み客の接待費
広告部員の給料
従業員の付帯給与
広告部の旅費及び交際費
広告部の定期刊行物の購読料及び定期サーピ
スの料金
広告部の事務消耗晶費
本杜費の広告部配賦額
広告部設備の減価償1却費
他部門が実施するサーピスの代金
本杜役員給料の配賦額
法務費の配賦額
広告団体の会費
・・1・ぺ
・・j・・
11 15
・・1・・1
・・1・・1
・・j・・1
57
66
38
75
・1・・
72
37
73
35
46
・・j・・
50
43
29
47
22
24
18
・・1・
・1・
・・1・・
137
70
42
55
75
68
56
52
42
ユ4
13
26
10
16
28
1347
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第3表
　早稲田商学第322号
予算管理上の広告費の分類・集計法
（単位1％）
「実施中」の場合
N皿　　予算管理上の広告費の分類・集計法
1　支払形態別（例えは，支払広告料，給料賃金，
　減価償却費等別）
2　広告部門別（例えぱ，第1部，第2部，第3
　都一等別）
3　広告媒体別（例えぱ，テレビ，ラジオ，新聞，
　雑誌等別）
　　セグメソト別（例えぱ，商品，地域，顧客等4■別）
5　広告キャソペーソ別（例えぱ，新製品広告，
　企業広告，特売広告等別）
6　原価計算別（例えぱ，直接費，準直接費，間
　≡接費別）
7　原価態様別（例えば，変動費，準変動費，固
　1定費別）
原価管理別例（例えは，管理可能費，管理不
能費別）
合　　　　　　　　計
回　　答　　会　　杜
「実施優先順優先11贋優先順優先順
中」≡位①’位②j位③」位④
j・｝・λ・…・」τ・i
…j・…j・τ・ト・
・τ・1・乱・j…」舳
46．6
50．7
8．2
4，1
・・j・τ・j・…
41」7・938．1
…1…ト・
O．0 α・j…
・・1α・い・1・・
肌・・jm・lm・」m・
・・杜1・・杜1・・杜1・・社
00
71
36
179
464
7．1
7．1
10．7
1000
28杜
「実施希望」の場合
N皿　　予算管理上の広告費の分類・集計法
1　支払形態別（例えぱ，支払広告料，絵料賃金，
　減価償却費等別）
　広告部門別（例えぼ，第1部，第2部，第32＝部等別）、
広告媒体別（例えば，テレヒ，ラソオ，新聞，
雑誌等別）．
4　セグメソト別（例えぽ，商品，地域，顧客等
　別）
広告キ十ソヘーソ別（例えは，新製品広告，
企業広告，特売広告等別）
6　原価計算別（例えば，直接費，準直接費，間
　接費別）
7　原価態様別（例えは，変動費，準変動費，固
　定費別）
8　原価管理別（例えば，管理可能費，管理不能
　一費別）
合　　　　　　　　計
回　　管　　会　　杜
「実施優先順
希望」1位①
20．0r　2．9
1…」…
134・3
57．1
60．O
20．O
28．6
25．7
M．A．
20．O
34．3
22．9
0．O
8．6
5．7
100．O
35i35
優先順
位②
3．7
11．1
優先順優先1頃
位③
10．5
5．3
7．4，　10．5
18．515．8
…」岨・
18．510．5
位④
27．3
O．O
9．1
O．O
36．4
O．O
1…i・…1…
7．4≡1㏄512τ3
　」　　」
m・1・・㏄・jm・
・・1・・l1・
1348
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　　　第4表　広告費予算総額の算出方法
139
（単位1％）
N皿
6
7
10
ユユ
算出方法 左の簡単た内容
「実施申」の場合
「実施
中」
轟高百分1嚢上金額に比例して算出する方1…
売上単雌1窪上数量に比例して算出する方1・・
裂益百分率1基標利益に比肌て算出する方」…
任意増減法j要年実績を加減して算出する方」・…
姦出可能高」萎払可能な金額から算出する方1…
婆資利益率1灘箏灘の得られるものl1・・
競争老対抗
法 驚魏広告費を推定して計1…
灘購買者i磯買雛比例して算出す1・・
照会高法1鶏照会数に比例して算出する1・・
優先順優先順位①1位②
…■・1
1・・■・・
・…卜・
・㏄・」・τ・
…j・λ・
4，2 6．5
帆・1…
臥・…・
O．O
漂ス目騰凱窺猫萎広告費を」…1・・
姦の他の方1 」・・ト・
合　　　　　　計 1…一m・
O．O
24．2
O，O
100．O
回　答　会　杜 1・・杜」・・杜」・・杜
優先順■優先順
位③1位④
…1…
1・」・・
9．6 79
…j…
11．579
α・1・…
＿1L三9二干
　1．9　0．O
O・O10・O
凪・｛・
｝㏄・
100．01100．O
・・杜1・・杜
N旺 算出方法
売上高百分
率法
21売上単位法」
7
利益百分率
法
任意増減法
支出可能高
法
投資利益率
法
競争者対抗
法
左の簡単た内容
売上金類に比例Lて算出する方
法
売上数量に比例して算出する方
法
目標利益に比例して算出する方
法
前年実績を加減して算出する方
法
支払可能な金額から算出する方
法
十分な投資利益の得られるもの
を計上する方法
競争企業の広告費を推定して計
上する方法
「実施希望」の場合
「実施
希望」
50．0
4．8
31．O
16．7
14．3
38．1
38．1
欝障響1欝
・1・・11・・ト・
㏄・い・ト・
11．9・…1・・3
・・1・㌦・い・
・・い・；・・
。43■2，118．7
　1　　　1孔・1… 21．7
優先11噴
位④
17．6
5．9
5．9
5．9
5．9
23，5
11．8
1349
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「再提案し承認を受けない隈り，一定年数経遇後は自「
L愛的に中止する。（サンセット方式）　　　　　　1 O．O
㌍為ぷ鶉彗者の判断で計上するにすぎな1…
合　　　　　　　　　　計
回　　答　　会　　杜
1m・
1・・杜
O．O
14．5
100．O
55杜
0．O．
13．4
100．O
52杜
第フ表　広告費予算・実績差異の処理法
（単位：％）
l　1分1N阯1
1　≡類
　1予対
　！算す
11超る
　■週措
　　に置
4
差実
異施
分時
析期
の
差実
異施
分時
析期
の
予の
算活
差用
異法
分
析
広告費予算・実績差異の処理法 1媒予1体算1費
僕篭灘蔚る大枠を示すもので・若干超過i…
駄鮮の超過は・稟議をとらな舳ま一切認め1…
予算確定後，広告環境が大幅に変化する時は広告費
予算を修正する。
回答会杜（MA）
広告費予算差異は，年1回年度末にのみ行う。
広告費予算差異は，毎月定期的に行う。
特定の広告キャソペーンが終了するつど行う。
回答会杜（MA）
広告費予算差異の内容は，月別に分析する。
広告予算差異の内容は，部門別に分析する。
広告費予算差異の内容は，キャソペーン別に分析す
る。
回答会杜（MA）
広告費予算差異について，関係老の責任を問う。
広告費予算差異分析は，次期の予算編成に活用する
にすぎない。
広告費予算差異は分析するだげで，特別に活用する
こと盲またし、o
回答会杜（MA）
制予
作算
費
管予
理算
費
21・911＆5
4λ81肌O
舳」蛆・i・τ・
・・杜j・・杜1・・杜
・・1l…；・乱・
…」…」…』
1蓑11；壮1
肌・1肌・」…
肌・1・…
・…1舳
・・杜1・・杜
…」…
68．2■　75．5
9，1 6．7
・・杜1・・杜
55．4
30．4
56杜
26．91
73．1
5．8
52杜
1350
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・1その他の方式
合
2．1
計　　　　1M・A・
回　　答　　会　　杜 1・・杜
・・1い・い・
肌・1・・㏄・」m・
・・杜1・・杜1・・杜
第6表キャソペーソ別広告費予算の設定法
（単位：％）
N皿
分
類
キ設
ヤ定
ン法
べの
1統
ンー
別性
予
算
キと
ヤ年
ン度
ぺ別
1予
ン算
別の
予関
算係
予予
算算
確修
定正
後の
の有
　無
ゼ等
口の
べ採
1用
ス状
予況
算
キャンベーン別広告費予算の設定法
設定法は，全キャソペーソに殆ど共通している。
設定法は，キャソペーン毎に殆ど相違している。
設定法は，キャソペーソのパターンにより相違して
いる。
合　　　　　　　　　　計
回　　答　　会　　　杜
予算は，事業年度毎にその年度の総額を見積る。
予算は，事業年度に関係なく，キャソペーソ全体に
ついて見積る。
製広
晶告
地広
域
等告
1・ぴ・1・…
l1臥・r
60．3
3．6
25．0
1・帆・1・帆・
58杜
1・…
1，7
56杜
7ユ．4
3．6
灘癌㌫姜錺隷弄鷲呈1そのう1…1・乱・
合　　　　　　　　　　計
回　　答　　会　　杜
いったん予算が確定すると，期中では一切修正しな1
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　1
予算確定後も，情況の変化により，適宜予算を修正
する。
100．O100．0
・・杜「・・杜
6．9
企広
業告
33．3
16．7
50．O
100，0
48杜
62．7
5．9
31．4
100．0
51杜
5417，8
…1・㏄・1・λ・
鷲警絡禦鵬態が発生した場合の恥例1…1…！…
合　　　　　　　　　　計
回　　　答　　会　　　杜
予算は，過去の実績に自然増と新規増を加算して算
定する。（増分予算方式）
100．O100．0
1・・杜／・・杜
君弛湾撃箏珊房驚ヅトして算定すi
■予算総額の範囲内で，広告効率の低いものは中止し
広告効率の高いものは採用する。（ゼロベース予算
方式）
20．7
100．O
51杜
・民・1…
・・一・…・
60．3158，255．8
工351
142 早稲田商学第322号
・蟻購買者；携嚢賭数に比例して算出す　　■ 　　■ユ9．0　　一
???? ?」???
4．3≡　， 5．9
1・1照会融畷照会数に比肌て算出する1㏄いい・1・・1漂競欝1欝晦㌶鑑広告費を1…1…■・㍉■
??．???
O．O
・11羨の他の方1 ■」
?????」
・・j・・1
43．5！17．6■　川　　　一　　一　L　0．O　O．O
合 計 阯・・lm・10001　　■100．0100．O
■
回 答 会 杜
「｛?
42杜42杜
　　■33拙　　」
23杜 17社
591
001
1761
00’
1…1
・・杜1
第5表広告費予算総額算出の数学モデル
（単位：％）
N旺 数学モデル（又は算式）の類型
「実施中」の場合
1　売上高と広告費の関係から算出する方式
・1美一ヶツト．シエァと広告費の関係から算出する方
マーケティソグ・ミソクスと広告費の関係から算出
する方式
4！広告目標の達成度と広告費の関係から算出する方式
5■環境変化等の不確実性を導入した方式
6一その他の方式
A口 計
答　　　会　　　杜
N皿
1
4．
数学モデル（又は算式）の類型
売上高と広告費の関係から算出する方式
マーケット・シェアと広告費の関係から算出する方
式
マーケティング・ミックスと広告費の関係から算出
する方式
広告目標の達成度と広告費の関係から算出する方式
・1環境変化等の不確難を導入した方式
「実施≡優先順コ優先順≡優先11贋
中」位①位②」位③
88，618αO
17，1O．0
…い・
・工・1…
1・・い・
・一・1・一・
M．A．100．O
・・杜1・・杜
ユ8，010．0
3L31ユ2・5
18．8！25．0
12，525．0，
18，8i　12．5　　」
O・O1　25・O
100．O」100．Ol
・・杜1・杜1
「実施希望」の場合
　　l　　　l　　　！r実施篠先1噴1優先順優先順
希望」！位①i位②件③
532142615．6　　1　．1
…1…1…
3．O
17．4
蛆・l1・・j・・！・臥・
舳i・ふ・j・α・一μ
・・・…いふ・t・…
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（単位1％）
M1分類
広
告
部
の
管
理
組
織
広
告
部
の
管
理
方
法
受計
入算
広法
告
料
の
広
告
利
益
の
算
出
法
広告部の利益管理の諸方式
広告部に独立採算制を導入し，業績評価にあたっている。
広告部に事業部制を採用し，独立会杜のように利益管理を
行っている。
広告部を全額出資の子会杜にし，完全に分離している。
回答会杜（MA）
杜内の事業部等に広告費予算を計上し，広告部は当該部門
から広告の受注を受けると共に，杜内受入広告料を振替え
る。＿
関連会杜等からも広告の受注を受け，それに見合う杜外受
入広告料を計上するp一　　　　＿　　　＿＿　　＿
企業広告は広告部所管とし，従来通り原価管理を行うにと
どめる。
回答会杜（MA）
受入広告料は，市価があるものはそれによる。
受入広告料は，市価があるものは，それを一定率割引して
決める。
受入広告料は，市価がないものは，原価に利益を加算して
決める。
回答会杜（MA）
受入広告料から，本杜費等すべての費用を控除して純利益
を算出する。
受入広告料から，広告部門の費用だけを控除して貢献差益
を算出する。
受入広告料から，支払広告料だけを控除して限界利益を算
出する。
回答会杜（MA）
≡「実施＝「実施
j中」r希望」
1舳 66．7
16．7i33．3
・ふ・…・
・杜い・杜
51－4；6Z5
14．3 7．5
62．9－37．5
・・杜一・杜
61．5－55．6
15．4
38．5
13杜
11．1
5．6
g杜
6α0！α0
2αO150・0
20．O－　50．0
・杜」・・杜
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第9表　広告費と売上高・利益との関係分析法
（単位：％）
｝姦」
1
費の
用実
効施
果法
分
析
　竃
1収
　糞
　奮
　嚢
　±広分
　1告析
　費法
?，
3」轟
　類
??
広
告
利
益
の
算
出
法
広告費と売上高・利益との関係分析法
予算編成に際して，費用効果分析を行っている。
予算実施後に，費用効果分析を行っている。
予算実施過程で，費用効果分析を行っている。
回答会杜（MA）
一事業年度の会杜の広告費と売上高を比較分析する。
r実施■r実施
中」
」43・2
50．0
27．3
144杜
67．2
希望」．
71．4■
34．3■
25．7一
35杜
19．4
チ業年度中の広告費と売上高を・事業棚uに比較分析す！舳1…
講讐中の広告費と売上高を・製品’地域等別に比較1…！・…
事業年度に関係なく，特定のキャンベーソ毎に広告費と売」上高を比較分析する。　　　　　　　　　　　　　　　　1
回答会杜（MA）
8．6≡38．7
1・・杜1・・拙
灘麗灘病ニベーソ毎にその全期問の広告費と1…j…
嚢辮聯は・期間毎にその期問の広告費と売上高を比1…
企業広告費等の非製品広告費は，売上高と比較分析した
い。
回答会杜（MA）
広告から得られる利益は，広告製品の売上高に当該売上高
利益率を掛けて求める。
広告から得られる禾溢は，広告製品の売上高から，当該広
告費を差引いて求める。
広告から得られる利益は，広告製品の売上総利益から，当
該広告費を差引いて求める。
広告から得られる利益は，広告製品の売上総利益から求め
ることはできない。
回答会杜（MA）
5ユ．3
39創
10．3
48，0?｝
O，0
・・j・㌦・1
6，9　41．7
79．3－　4L7
29杜112杜
工354
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（単位：％）
・皿1 分
類
広効
告果
費の
の利
売用
上法
広効
告果
費の
の測
刹定
益法
広効
告率
費の
の活
利用
益法
広告費の売上・利益効果の予測法
広告費の売上効果は，予算総額の算定に利用する。
広告費の売上効果は，キャソペーソ別予算の算定に使用す
る。
広告費の売上効果は，製品別・地域別予算の算定に使用す
る。
回答会杜（MA）
広告費の利益効果は，事業年度全体について測定する。
広告費の利益効果は，事業年度に関係なく，特定キャソペ
ーソの開始から終了までの全体について測定する。
広告費の利益効果は，使用する広告媒体毎に測定する。
回答会杜（MA）
広告費の利益効率は，広告計画の採否基準として活用す
る。
広告費の利益効率は，広告代替諸案の優先順位を決めるの
に活用する。
広告費の利益効率は，広告実施後，業績評価に活用する。
回答会杜（MA）
「実施
中」
46．7
50．O
33．3
30杜
46．2
34．6
38．5
26杜
71．4
42．9
33．3
21杜
「実施
希望」
48．6
42．9
54．3
35杜
46．7
33．3
3．3
30杜
64．3
35．7
28．6
28社
1355
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日米における広告費予算算入費目のl1買位一覧図第1図
単位：％〕
　　100．O
凡例／劉鱗
66．733，3
回答会社 ???
??
チ ??｝????
費 の割合 ブラック・リスト ＝??? グレー・リスト
＝＝
赤■フイト・リスト
No． 目 ??
??
定期媒体のス ；1ぺ一ス代及び 93．■
時間料金 z，1 ??
＝
2企業広告（制 86．2度広告〕料 75
ホ
??? ＝
ワ 13消費考宛のカ 851
イ タログ代 〃 63
ト ??
，＝
■
リ 3ローカルの共 ・79．6
ス 同広告費 69
ト ?? ???
＾ 8不定期刊行物回 ．．・．79．6
答 のスペース代 49???
??
会 ＝
社 14販売店用のカ 一“．・11；｛78，7
の タログ代 2712 ??
??
3 消費者宛のダ
???
一
以 26イレクト・メ
。．．76．3
上 一ル代
60
が
??
展示会の費用
＝
広
???
告 65 〔人件費は除 二：75．4
費 く） 〃μ 24 ?? ??
予 ウインドー・ ！
???
算
に 61デイスプレ
．．一．71．4
算 の据付費
22 ??? ??
入 ＝ ＝
し 30POP広告の ：71．2
て 資材費
い
??
??
???
る
??
販売店援助用 、・・1費 62 70．2
目 の印刷物代 20 ???
） ??
??
■
???
24広告事前 69．2
調査料 67
???
??
66ショールーム
費
三67．5??
??
1 ■
一356
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単位：％）
　100．0
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66．733．3
回答会社
??? ≡
チ ???????、薫目の割合 ブラヅク・リスト1 グレー・リスト
??
ホワイト・リスト
??? ???
ホ・ ≡ ■
ワリ 15販売員用のカ ・66．7イス
トト タログ代 271　1
???
?? ???
6業界名簿の掲 ＝’・　・ ■165．9載料 33 ???
グ 販売店及ぴそ
??? ??
レ 27の他の流通業 65．51 者宛のタイレクトメール代 23
??? ???
■
???
■
??
リ ，
ス 47製品パブリシ 64．お
ト ティの費用 31≡
?，
＾ コンテストの ■
???
回 31審査及び運営 1’ 61．8答
会 代
2ユ ???
???
??
社
??
の 5職業別電話帳 、．一161．一5且 の広告掲載料 733 ???
な ■
??
い 35景品処理費
、㌧’60．5
し 40??
??
工 消費者コンテ
＝
一 ！3 32ストの賞金又 一’60，5が
広 は賞品代
3i ???
告
?， ???
コンテスト参 一　　　　　’費 28 　1160．0
予 加申込用紙代 34
???
算 ； ???
に I
算 18PRコンサル 1．．．60．0　　一
入 タント料 6 ??? ??
し 顧客及び販売 ；て
??
い 12店宛の社内報
・．∴59，41　　■
る 代
20 ?? ??
費 消費 　’コンア ■
???
目 29スト、景品及ぴサンプリン
．：58．11
） グ用販促の媒 76体 ?? ??
48企業パブリシ ’・’．・’　．1　　　｛・．，．“一 　　I・二’57，71
ティの費用 6 ?? ??
??? ??
36中問業者のサ 　　I．56．51
ンプル代 11
??? ???
＝ 1
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（隼位：％〕
33．3 66．7　　　　　　　　　　　　　　100．0
回答会杜
??? ???
チ ??ー?????
???????????
ブラック・リスト ≡ グレー・リスト ??? ホワイト・リスト??
1
???
■
モピール展示 ．1一 亨’ 56．3
??
67
代 24 ??
???
＝
???
広告によって ’・・。’一＝54．5
，?
38発生する見本 291　一 ??
請求代 ?? ，?
グ 展示会の人件 1、． 。54．5
??
レ 64 。’＝、一1 費 15 ??
???
■
???
???
リ 販売員用の広 ・’一　　。’　　・・　㌔　・ 51．5
??
ス 68 I　■　■1告援助物代 38
???
ト
＝
??
回＾ 包装のデザイ 1　　　1 ．。51．1
???
答 52ン及び美術費 15 ??
??
会 ’
???
社 広告コンサル ㌧・∵．50．0
??
の ’　　．17 ；??
タント料 643 ； ??
な
53説明の同封物 ’ 1べ．、：・1・．．’’＝’＝ 芋1’1 ・50．Oレ、
??
し 代 15 ??
??
⊥ 1
??
3 ＝：二・ ｝・148．6 ??16価格表代 、　11が 7 ???
，??
広 ＝
??
告
費 景品付販売促 48．3
???
33 ’｝　．
予 進用の包装代 20 ???
．?
算 ＝
??
に 非セル7・リ ．・三・一 二47．6
??
算 34クイデーテイ 、’．． 一“一　’ング・プレミ 291　1
?．
入 アムの費用
??
し リーダーシッ
＝
て ．．47．1
??
23プ又はオーデ ・　1一　．1・い 47
??
る イヱンス調査料
??
費 金券又は見本 ＝
???
目 39提供用のクー
．46．7
） ??
??
ポン代
24
???
???
??
7財務（決算） ；：．・ 45．7
???
広告料 44
???
レクリエーシ ’
??
目ン活動のス ’1“1一・ 。・＝“　’57 44．8
，?
ポンサー費 6 ???
???
I ＝
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（単位：％〕
33．3 66，7 100．0
回答全社
??? ≡
手 ???ェ???
費 の割合 ブラック・リスト
?? グレー・リスト ??? ホワイト・リスト
No 目
，? ???
グ 自家用車の広 、j43．3
???
レ
50告費 16 ???
???
I ??? ??．
●
＝■　　。 ．二43，2
??
リ 49工場の看板代 6 ???
??
ス
ト
???
???
一‡：’ 一．11㌔．’“ ：二。42．1
??
（回 51新聞切抜き費 18 ≡
??
答 ???
??
会 ■・111、．・一41．9
??
社 69広告資材の保 ＝の 管料 75
互3
??? ???
製晶の付け札 ■’な 41．963
???
い 代 16
??? ??
し
??? 1
⊥ 社外委託の市 ．137．521
??
3 場調査費 13 ?? ??が
広
??
??
告 新ラベル及ぴ55新包装のテス
一：36．4
??
費 16
．? ．．?
予 ト費
?? ???
算 1
に 芙同販売促進 一＝’＝一 一。’ 二・35．3
??
算
44
用の商品費 291　1
??
入 ??
??
し 広告業界基金 34．5
??
て 56への拠出金 16 ???
???
い
る
?? ??
費 ’：＝一 34．3
??
45工場見学費 ’　　■目 ??
???
） 0 ， ??
＝?．??
．?
4求人広告代 ．．’．t’ ???16 ??
：
???
ブ ！
???
ラ 59自社製品の贈 ■ぺ一 32．4???
?，
ツ
ク 与代
11
??
，??
■ 131．9
???
自社実施の市 ’リ 20 ???
??
ス 場調査費 9 ??
ト
?? ??
I
消費者教育の 一　。 ．31．3i
，??
46 。’’　。
プログラム費 15 ??
???
1
???
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（単位：％〕
33．3 66．7　　　　　　　　　　　　　　100．0
回答会社 ???
???
チ ???????　費　　の割合N。　目 プラック・リスト ?? グレー・リスト ??? 赤ワイト・リスト
??? ??
クロス広告の ・㌔1　　　■　・
　■■30．8 ???
54
同封物代． 41
???
??
???
テスト・マー 、30，0
?，
25
ケテイング費
?? ??
???
???
ブ 訪聞販売用サ37
’’29．4　　一
???
ラ ンプルの配布 22 ???
???
ツ 代 ??? ＝
ク ■
広告団体の全 27．6
??
●
リ
81
費 51
???
ス
??
ト 広告部の定期
???
i125．51
???
（ 74刊行物の購読 51
???
回 料及び定期サ一ビスの料金 ??
???
答
???
会 21製晶調査費 21，9
??
社
???
の 6
??? ?．?
⊥ ルートセールス
??? ??
3 でのディテール 　　　■」　　。I・．＝＝’’’ ＝；20．0
?，?
41 ??
??
以 又はミッショナリー・セールス 10．0 ???
???
下 マンの菰用 ???
???
し
か 従業員向けの ・ダ1二上’’1’ ・＝16．7 ??
???
広
10
社内報代 4 ???
??
告
．?
費 広告部設備の ・’、　：、　一甘・ 16，3
?? ??
予 77減価償却費 18
??? ???
算
に
??? ??
算 包菱コンサル 1115．4
?? ??
入
19
タント料 15
?? ??
し
?? ??
て 顧客及ぴ見込 14．3
?? ???
い 70 1、’
な み客の接待費 15
?? ??
??? ?．
い
費
???
???
目 9年次報告書の 、14．3 ??
??
） 作成費 0 ?? ???? ??
73広告部の旅費 、、亡＝I㌔、一12．5
??
■
??
及ぴ交際費 46
??
??? ??
40クーボン回収 ∫。、一12．5
??? ???
料 24
?? ．．．
?? ，?
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（単位：％）
33，3　　　　　　　　　　　　　　66．7 100．O
チ
回答会社 ???
???
ラ■1費ぞ至N。
???? ブラック・リスト　1　　グレー・リスト　≡　ホワイト・リスト
??? ???
・10，8
??? ??
58慈善寄付金 2
?? ???
??? ，??
ブ
?? ???
75広告部の事務 H三・lO．4ラ
??? ??
消耗品費 22
ツ
?? ??
ク
??? ??
● 42ディール商品 ．10．O
?? ??
リ の費用． 11
??
???
??
ス
ト
??
??
11販売員向けの ．二9．5 ???
??
（回 社内報代 15 ??
???
答 ??
??
会 本社費の広告 一’ド．9．1 ???
??
杜 76部配賦額 24；　一
??
の ???
??
⊥ ??，
??
3 71広告部員の給 ㌔7．0以
???
料 35
下 ???
??
し ??
??
か 79本社役員給料 …4．3 ???
???
広 の配賦額 7 ??? ??
告
費
???
???
子 72従業員の付帯 二2．5
??
??
算 給与 6 ???
??
に
???
??
算 保証金の払戻 0 ??
??
入 43レ額 9 ??
??
し
て
?? ??
他部門が実施
い 0
??． ??
な
78するサービス 6
?? ???
い の代金
?? ??
費 法務費の配賦 0 ；
???
目 80
額 2
??
） ??
??
?．
??
0 ???
??
60奨学金 ???
??
0 ヨ ??1
ホ　rクロス広告の同封物代」及ぴrティール商品の費用」については，rプリンターズ・インク」誌く1蜘年〕の調査詰果を用いた．
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第2図
　　　　　　早稲田商学第322号
広告費分類・集計法の「実施中」と「実施希望」の比較図
凡例／；奏畿111
（単位：％〕
回答会杜
分類　の割合
・集計法 10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90　　　10
支払形態別 一滅．’・二’三；・26．020．O
広告部門別 、1ミ1・42．517．1
＾
広告媒体別 ．　　’　　　　1 34，3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97．3
セグメント別 ・1讐・み㌻㍗・＝．㌧∴、1三．・・：1二、・46．6
57．1
広告キャンペ
一ン別 60，O
原価計算別
、．、一毒8．2
20．O
原価態様荊 ．三14．1 28．6
原価管理別 ’禍．8 25．7
100
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第3図　広告費予算総額算出方法のr実施中」と「実施希望」の比較図
凡例／議集妄1111
（単位：％〕
回答会社
の割合
算定方法 10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90　　　10O
㌔．’’
売上高百分率法
．．69．4
50．0
売上単位法 6．94．8
利益百分率法 27．831．O
任意増減法 ∵81．916．7
支出可能高法 ．ご’’：、二25．O
14．3
投資利益率法 15．3 38．1
競争者対抗法 “20．8 38．1
予想購買者数法
，＝三4．2
19．0
照会高法 00
販売目標法 1’机シ㌧・1一：’二一一・．・、・・∵・1’・ぺ．156．9
（タスク法） 59．5
その他の方法 2．8
2．8
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　　第4図　広告費予算総額算出数学モデルのr実施中」とr実施希望」の比
　　　　　較図
凡例／；奏窺111
（単位：％〕
回答会社
の割含
数学モテル 10　　20　　3040 50　　60 70 80 90 10
売上高比率法 ＝、二’・
…、、 ．．88．6
53．2
市場占有率法 、・’： 17．1 53．3
マーケテイング 14．3
・ミックス法 40．4
広告目標法 ㌔1・　．’25．7 55．3
リスク法 ぐ∴．1　14．321．3
その他の方式 8．6
2．1
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第5図
凡　例
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　キャソペーソ別広告費予算の設定法の製品広告と地域等広告と企
業広告の比較図
　　　　　　No，1　キャンペーン別予算設定法の統一性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％〕
全キャンペーン殆
ど共通している。
　　　　　　　　■キャンペーン毎に
殆ど相違している竈
　■
キャンベーンのパ
ターンにより相違
製品広告　　20．7
。。．。〃
60．3
地域等広告 71．4
3．6
25．0
企業広告 33．3 16，7　　　　　　　　　　　　　　50．O
No．2　キャンペーン別予算と年産別予算の関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
事業年度毎に総額
を見積る。
キャンペーン全体
■■■／■■■■■■■■■■
について見積る。
　　　／
キャンペーン全体
のうち，当該年度
分だけを予算計上
＼＼　　1．71
　　　、、　　　　　　」
　　　　、、　　　I
製晶広告 63．8 34．5
3．6
地域等広告 71．4 25．O
企業広告 62．7 31．4
工365
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No．3　予算確定後の予算修正の有無 （単位：％〕
期中では一切修正
しない。
適宜予算を修正する。
　　〃〃
特別の事態が発生
した場合のみ修正
製晶広告　6．g
地域等広告　5．4
53．4 39．7
50．0 44．6
企業広告　7．8 52．9 39．3
No．4　ゼ回べ一ス予算等の採用状況 （単位：％〕
増分予算
方式
マイナス’
シーリング
方式
ゼロベース
予算方式
サンセット
方式
そのつど
方式
15，211
、　　　、
製晶広告　　20．7
地域等広告　　　　25．5
60．3 ユ3．8
1．8
58．2 14．5
企業広告 23．ヱ　　　7，7
。。．。〃
13．5
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